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1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô|…ÆçÑ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó(
)ðõü·ñ~û ì·‰õë: moc.oohay@itaraba :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ‹ýí†°¶}†ó 652 {©}©õ…‹þ {†‡ ìýò …›}í†Îþ ¨±ï|„‹†¬
ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ¨¿õ¾þ|¶†²ÿ ‹† °ô½ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬
‹±…ÿ …°…úˆ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶çì}þ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ô
…°…úˆ …èãõÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ …ü±…ó
…¤í~ ‹±…{þ|ì†°ð†ðþ 
1
/ ¤·ýò ›õ¬Þþ 
2
Ÿßý~û 
ìÛ~ìú: {õ›ú ‹ú ìÏ†ü ô ì³…ü†ÿ …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ {õ¶È ø±üà …² ‹©¼|ø†ÿ Îíõìþ ô ¨¿õ¾þ ‹†Î™ â±¬ü~
¶ý†¶•|â³…°…ó ‹ú Öß± °…û ¤ê|ø†ÿ ‹ýñ†‹ýñþ ‹†ºñ~€ °…û ¤ê|ø†üþ Þú …ø~…Ù ô ôüµâþ|ø†ÿ ì˜Œ• ø± ¬ô ‹©¼ Îíõìþ ô ¨¿õ¾þ °…
º†ìê ºõð~. üßþ …² …üò °…û|¤ê|ø† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹† ‹©¼ ¨¿õ¾þ …¶•. Îéý±Òî  …¶}×†¬û °ô² …Ö³ôó …² …üò °ô½€ ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï
º~û ¬° …ü±…ó ¾±Ö†_  ð}†ü Ú±…°¬…¬ø† °… ‹ú è¥†Í {†÷ý± ‹± Þ†°…üþ …°…ˆú ¨~ì†– …°²ü†‹þ ðíõ¬û|…ð~. µôø¼ ¤†Â± ‹ú ¬ðŒ†ë …°…ˆú …èãõÿ
ìñ†¶Œþ …¶• Þú {œ†°Ž ›ù†ðþ ô ‹±°¶þ|ø†ÿ Îéíþ ¬° …üò ²ìýñú °… è¥†Í ðíõ¬û ô ‹† º±…üÈ ðË†ï ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° ¶†²â†°
‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ üà µôø¼ Þ†°‹±¬ÿ …² ðõÑ {õ¾ý×þ ƒ {¥éýéþ ô ìÛÇÏþ ‹õ¬û Þú Æþ „ó ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú  ìõÂõÑ
{¥ÛýÜ …² Þ»õ°ø†ÿ ìñ}©| - ðýõ²èñ~€ …ðãé·}†ó€ …¶}õðþ€ …¶}±…èý†€ øñ~  ô …ü±…ó ›íÐ „ô°ÿ º~  ô ¶¸ ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ Þý×þ
…èãõÿ …ôèýú  ›ù• …ü±…ó …°…ˆú â±¬ü~. …èãõÿ …ôèýú µôø¼ ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¤†ôÿ 61 ¶õ…ë …² Æ±üÜ {ßñýà ¬è×þ ‹ú ÚÃ†ô–
03 ð×± …² ì}©¿¿ýò â¯…º}ú º~û ô …èãõÿ ðù†üþ …°…ˆú â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú ø†ÿ µôø¼ ¤†Þþ …² {†ˆý~ ‹ß†°âý±ÿ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ )¬° …ðõ…Ñ ì©}éØ ( ¬° ²ìýñú ¨~ì†– »}ýŒ†ðþ ô †°…Þéýñýà
‹ýí†°¶}†ó|ø†€ ‹ýí†°ü†‹þ ôÞñ}±ë ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¨†Á€ ¤íê ôðÛê ‹ýí†° ô ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú …¶•. øí¡ñýò …¶}×†¬û …²
Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬ ‹±…ÿ {©¿ýÀ ‹õ¬›ú ‹ýò ¶Çõ§ ì©}éØ ðË†ï ¶çì• ô ‹ýò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú â± ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†
ìõ°¬ {†ˆý~ Ú±…° â±Ö•. …ì† …¶}×†¬û …² ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ‹±ôó ¶†°ÿ ¨~ì†– ‹†èýñþ ô ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ø†ÿ ¶†¨•| ƒ ì†èßý• ƒ …¬…°û ìõ°¬
{†ˆý~ Ú±…° ðã±Ö•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ð}†ü µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ìþ|{õ…ð~ …² ðÛ¼ ¨õ¬ ¬° …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
¶çì}þ Þ†¶}ú ô …² ìß†ðý·î ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ¨±ü~ ÖÏ†æðú ¨~ì†– ¶çì}þ ¬° Î±¾ú|ø†ÿ ì©}éØ …¶}×†¬û ðí†ü~ ‹~ôó „ðßú ‹ú ðÛ¼
°…øŒ±ÿ ô ¶ý†¶}ã³…°ÿ „ó ¨~ºú ô…°¬ ºõ¬ .
Þéý~ ô…´û|ø†:¨¿õ¾þ ¶†²ÿ ƒ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬-ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
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ìÛ~ìú
{õ›ú ‹ú ìÏ†ü ô ì³…ü†ÿ …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
{õ¶È ø±üà …² ‹©¼|ø†ÿ Îíõìþ ô ¨¿õ¾þ ‹†Î™ â±¬ü~
¶ý†¶}ã³…°…ó ‹ú Öß± °…û|¤ê|ø†ÿ ‹ýñ†‹ýñþ ‹†ºñ~@ °…û|¤ê|ø†üþ
Þú …ø~…Ù ô ôüµâþ|ø†ÿ ì˜Œ• ø± ¬ô ‹©¼ Îíõìþ ô
¿¨õ¾þ °… º†ìê ºõð~. üßþ …² …üò °…û|¤ê|ø† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹†
‹©¼ ¨¿õ¾þ …¶•. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ üà ìß†ðý·î ¨±ü~ …¶•
Þú ‹ú ô¶ýéú „ó üà ¨~ì• ¨†Á ìÏýò ìþ|â±¬¬€ ìÛ~…° ô
Þý×ý• „ó {Ï±üØ ìþ|ºõ¬€ ¬° ìõ°¬ Úýí• „ó {õ…ÖÜ ¤†¾ê
ìþ|ºõ¬€ ¶¸ ‹±…ÿ üà ¬ô°û ²ì†ðþ ì»©À …² üà
{~…°á|Þññ~û ì»©À ¨±ü~…°ÿ ìþ|ºõ¬.]1[ ‹ñ†‹±…üò …² Æ±Öþ
ìß†ðý·î °Ú†‹• ‹Œò {~…°á Þññ~â†ó ‹†Î™ …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ º~û
ô …² Æ±Ù ¬üã± ø~…ü• ô ¶ý†¶}ã³…°ÿ ¬° …¨}ý†° ¬ôè• ‹†Úþ
ìþ|ì†ð~. ¬° ô…ÚÐ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ °ôºþ …² ¨¿õ¾þ|¶†²ÿ …¶•
Þú õü†üþ ¤†¾ê …² °Ú†‹• °… ‹ú ¬°ôó ¶ý·}íþ Þú {õ¶È ‹©¼
¬ôè}þ {†ìýò ì†èþ ô ì~ü±ü• ìþ|ºõ¬ ô…°¬ Þ±¬û ô ìñœ± ‹ú …üœ†¬
‹†²…°ø†ÿ ¬…¨éþ)tekraM lanretnI( ü† ºŒú ‹†²…°)tekram isauQ(
¬° ¬°ôó ‹©¼ ¬ôè}þ ìþ|â±¬¬.]2[ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ¨±ü~
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ì†ðñ~
„ì±üß†€ Öñçð~€ Þ†ð†¬…€ øéñ~ ô …ðãé·}†ó …ì±ÿ °…ü ‹õ¬û ô ¬°
¬üã± Þ»õ°ø†ÿ ›ù†ó …² ›íéú …ü±…ó ‹ú ¶±Î• ¬° ¤†ë Ö±…âý±
º~ó ìþ|‹†º~.]3[ ìéßþ]4[ ¬° ìÛ†èú ¨õ¬ ‹ú ‹±°¶þ ð}ýœú
ô…â¯…°ÿ …ìõ° ±¶}†°ÿ üà ‹©¼ ›±…¤þ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºùý~
Ÿí±…ó ‹±ô›±¬ ±¬…¨}ú …¶•. °ôüýò|{ò ]5[ {†÷ý± ì˜Œ• ÎÛ~
Ú±…°¬…¬ …›†°û ô…¤~ø†ÿ „²ì†ü»ã†û ô °…¬üõèõÿ´ ‹ýí†°¶}†ó
…ì†ï ›Ï×± ¾†¬Ý)Ñ( …èýãõ¬°² ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ °… ‹† ìÛ†ü·ú
ø³üñú ø† ô ¬°„ì~ø†ÿ …üò ô…¤~ø† ÚŒê ô ‹Ï~ …² ÎÛ~ Ú±…°¬…¬
ð»†ó ¬…¬û …¶•. ¾†¬Úþ ô øíß†°…ó ]6[ ðý³ ¬° ìÛ†èú ¨õ¬ ð}†ü
ì˜Œ• ô…â¯…°ÿ ‹©¼|ø†ÿ Öý³üõ{±…þ ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ °…
‹±ºí±¬û …¶•. ‹©}ý†°ÿ ]7[ ¬° †ü†ó ð†ìú ¨õ¬ èý·• ¤~ô¬ 06
‹ýí†°¶}†ó ô ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ °… Þú ‹ú ð¥õÿ …² …ð¥†Š …²
ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ›é ì»†°Þ• ‹©¼ ¨¿õ¾þ …¶}×†¬û
ðíõ¬û|…ð~ …°…ˆú Þ±¬û …¶•. …ì† Îéý±Òî …¶}×†¬û °ô² …Ö³ôó …² …üò
°ô½€ …èãõÿ ìñ†¶Œþ Þú {œ†°Ž ›ù†ðþ ô ‹±°¶þ|ø†ÿ Îéíþ
¬° ²ìýñú ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ô ì}Óý±ø†ÿ {†÷ý±â¯…° ‹± „ó °… è¥†Í ðíõ¬û
ô‹† º±…üÈ ðË†ï ‹ù~…º• ô¬°ì†ó Þ»õ° ¶†²â†° ‹†º~ ô›õ¬
ð~…°¬. µôø¼ ¤†Â± ‹ú ¬ðŒ†ë …°…ˆú …èãõÿ Þ†°‹±¬ÿ ¬° …üò
²ìýñú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± üà µôø¼ Þ†°‹±¬ÿ …² ðõÑ {õ¾ý×þ ƒ {¥éýéþ
ô ìÛÇÏþ ‹õ¬û Þú Æþ „ó ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ìõÂõÑ {¥ÛýÜ …²
Æ±üÜ °›õÑ ‹ú †üã†û|ø†ÿ …ÆçÑ °¶†ðþ ‹†ðà ›ù†ðþ€ ¶†²ì†ó
›ù†ðþ ‹ù~…º• ô ¶†ü± †üã†û|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° …üñ}±ð•
›íÐ|„ô°ÿ º~û ô ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ Þý×þ ‹±…ÿ …°…ˆú
…èãõÿ ›†ìÐ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…°â±Ö•. ì~ë …ôèýú Þú ¨õ¬ ‹†
ìÛ†ü·ú ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ‹ú ¬¶• „ì~û€ ‹†
…¶}×†¬û …² {ßñýà ¬è×þ ìõ°¬ {¥éýê Ú±…° â±Ö}ú ô ‹ú üà ì~ë
ðù†üþ {Œ~üê â±¬ü~€ …² „ðœ† Þú µôø¼ ¤†Â± üà µôø¼
Þý×þ ìýŒ†º~ …ð}©†Ž ðíõðú )Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© º†ìê ðýõ²èñ~€
…ðãé·}†ó€ …¶}õðþ€ …¶}±…èý†€ øñ~ ô …ü±…ó( ô ì}Óý±ø†ÿ µôø¼
‹ú ¾õ°– ø~Ö~…° ô ‹± …¶†¹ ¬° ¬¶}±¹ ‹õ¬ó ¬…¬û|ø†€
‹ß†°âý±ÿ °ô½|ø†ÿ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ô ºŒ†ø• ð·Œþ ðË†ï
¶çì• „ðù† ‹† ðË†ï ¶çì• …ü±…ó ¾õ°– â±Ö•. )¬° …Þ±˜
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ¬ôè• ðÛ¼ ‹±›·}ú|…ÿ ¬° …°…ˆú ¨~ì†–
¶çì}þ ¬…º}ú ô ‹©¼ ¨¿õ¾þ ÂÏýØ ô ðõ†¶•. ¬°
…ðãé·}†ó {†ìýò ì†èþ ‹ú Îù~û ‹©¼ Îíõìþ ô Î±Âú ¨~ì†–
Îí~{†_  ‹± Îù~û ‹©¼ ¬ôè}þ …¶•.]8[ ¬° ðýõ²èñ~ {†ìýò ì†èþ ‹ú
Îù~û ‹©¼ Îíõìþ ô …°…ˆú ¨~ì†– {õ¶È ø± ¬ô ‹©¼
Îíõìþ ô ¨¿õ¾þ ¾õ°– ìþ âý±¬.]9[ øñ~ ô …¶}õðþ ‹ú
è¥†Í {»†‹ú ôÂÏý• …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ )¬° ¤†ë â¯…° ‹õ¬ó(
ô {»†‹ú ì»ßç– â±üŒ†ðãý± ðË†ï ¶çì• „ðù† ‹† …ü±…ó …ð}©†Ž
º~ð~.( Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ‹ú âõðú|…ÿ …ð}©†Ž º~û|…ð~ Þú
ð»†ó|¬øñ~û ¤†æ– ì©}éØ {±Þý ‹©¼ Îíõìþ ô
¿¨õ¾þ ‹†ºñ~. ¬…¬û|ø†ÿ Þý×þ ›íÐ|„ô°ÿ º~û ‹† …¶}×†¬û …²
°ô½ {¥éýê ì¥}õ… º†ìê {é©ýÀ ¬…¬û|ø†€ Î±Âú ¬…¬û|ø†€
ð}ýœú|âý±ÿ ô {†ýˆ~ ‹±…ÿ …°…ˆú ì~ë …ôèýú ìõ°¬ {¥éýê Ú±…°
â±Ö•. ¶¸ ‹±…¶†¹ ð}†ü ¤†¾éú …èãõÿ …ôèýú ‹±…ÿ …ü±…ó
ý»ñù†¬ â±¬ü~. …èãõÿ …ôèýú µôø¼ ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú …ÿ
¤†ôÿ 61 ¶õ…ë …² Æ±üÜ {ßñýà ¬è×þ ‹ú ÚÃ†ô– 03 ð×± …²
106
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…¤í~ ‹±{þ ì†°ð†ðþ ô ¤·ýò ›õ¬Þþ
ì}©¿¿ýò â¯…º}ú º~ ô …èãõÿ ðù†üþ …°…ˆú â±¬ü~€ ‹~üò
{±{ý Þú ø±üà …² …›³…Š ô â³üñú|ø†ÿ ìÇ±§ º~û ¬° …èãõ ¬°
¾õ°{þ Þú ìõ°¬ ¯ü±½ 56% ±¶¼ ºõð~â†ó Ú±…°â±Ö• ¬°
…èãõ ‹†Úþ ì†ð~û ô „ðù†üþ Þú ‹ú ìý³…ó 55 {†56 ¬°¾~ ìõ°¬
¯ü±½ Ú±…°â±Ö}ñ~ ‹ú Îñõ…ó ý»ñù†¬ ì»ßõá ‹ú ì±¤éú ¬ôï
…°›†Ñ ¬…¬û º~û ô â³üñú|ø†üþ Þú ìý³…ó ìõ…ÖÛ• ‹† „ðù† Þí}±…²
55% ‹õ¬ ¤Ù¯ â±¬ü~ð~. ¨ç¾ú ‹ñ~ÿ ðË±…– ì}©¿¿ýò ‹†
…¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ ô ‹† Þíà ð±ï …Ö³…°ssps
…ðœ†ï º~. µôø¼ ¬°ì~– 3 ì†û ‹ú …›±… â¯…º}ú º~. 
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ì}Óý±ø†ÿ µôø¼ ¬° Þ»õ°ø†ÿ
ìñ}© ô …ü±…ó ¬° )›~ôë 1( ¨ç¾ú â±¬ü~. ‹† …¶}×†¬û …² …üò
›~ôë …èãõÿ …ôèýú µôø¼ ‹±…ÿ …ü±…ó …°…ˆú â±¬ü~. 
ì~ë ý»ñù†¬ÿ ‹±…ÿ …ü±…ó:
1. Æ±Ù|ø†ÿ Ú±…°¬…¬:
1-1. ‹† {õ›ú ‹ú {œ†°Ž Þ»õ°ø†ÿ …¶}õðþ ô …¶}±…èý† ô
{ÇŒýÜ „ó ‹† º±…üÈ Þ»õ°€ ‹ýò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ô
‹ýí†°¶}†ó|ø† °ô…‹È ìŒ}ñþ ‹± Ú±…°¬…¬ ‹±Ú±…° ºõ¬ ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ
‹ýíú â± ‹}õ…ðñ~ ‹† {õ›ú ‹ú ìñ†‹Ð ¨õ¬ ô ¬° ðË± â±Ö}ò Þíý• ô
Þý×ý• …°…ˆú ¨~ì†– …°…ˆú º~û {õ¶È ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìý³…ó
±¬…¨• ‹ú „ðù† °… {Óýý± ¬øñ~. 
2-1. ‹† {õ›ú ‹ú {œ±‹ú Þ»õ° …ðãé·}†ó ‹ýò ¶Çõ§ ì©}éØ
ðË†ï ¶çì• ìç˜_  ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï
³ºßþ ü† ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹±…ÿ
{©¿ýÀ ìñ†‹Ð Ú±…°¬…¬ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬ ìñÏÛ~ â±¬¬.
2. ðõÑ ¨~ì†– ìõ°¬ Ú±…°¬…¬: 
1-2. ‹± …¶†¹ {œ†°Ž Þ»õ°ø†ÿ …ðãé·}†ó ô …¶}±…èý† ô ðý³
{œ†°‹þ Þú Þ»õ° …ü±…ó ¬° ²ìýñú ‹ß†°âý±ÿ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ¬°
²ìýñú ¨~ì†– »}ýŒ†ðþ ¬…°¬ ìþ {õ…ó …² ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ
…¶}×†¬û …² Ê±Öý•|ø†ÿ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹ú ìñËõ° …°…ˆú Þéýú
¨~ì†– »}ýŒ†ðþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì±…Þ³ ‹ù~…º• ðËý± èñµ°ÿ€
{Ó¯üú€ ðË†Ö•€ {†¶ý·†–€ …ðŒ†°¬…°ÿ€ …¬…°ÿ€ ì†èþ€ ¯ü±½€
¶ý·}î|ø†ÿ Þ†ìýõ{±€ ‹†ÒŒ†ðþ ô ÖÃ†ÿ ¶Œ³€ …ìõ° ¶†¨}í†ðþ€
ðÛéýú€ Ÿ†’ ô {ß˜ý± ô ¨~ì†– ì»†‹ú .
2-2. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹† ³ºß†ó ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹±…ÿ
‹ýí†°ü†‹þ ô Þñ}±ë ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¨†Á ðËý± …ü~²€ ¶ê. …² „ðœ†
Þú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬° ‹©¼ ¨~ì†– ¶±†üþ â·}±½ ÖõÝ
…èÏ†¬û|…ÿ ¬° …ü±…ó ¬…°¬ ô ¬° …Òé ìõ…ÚÐ …ôèýò ì±…›Ïú ì±¬ï ‹ú
…üò ‹©¼ ìþ|‹†º~ ¬ôè• ìþ|{õ…ð~ Âíò ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹† …üò
‹©¼ ) …Îî …² ìÇ ø† ô Þéýñýà|ø†ÿ ¨¿õ¾þ( ô ‹† …¶}×†¬û
…² ðË†ï ±¬…¨• ‹ú …²…ÿ ìõ°¬ ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†°…ó ¨†Á ðËý±
‹ýí†°…ó ìŒ}ç ‹ú …ü~² ô ¶ê ô ü† ‹ýí†°…ó ¬ü†‹}þ€ Ö»†°¨õó ô ¶†ü±
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý± ô…âý± ô ì³ìò °… ‹ú ³ºß†ó ‹©¼ ¨¿õ¾þ
‹·†°¬. ¬° …üò ìõ°¬ …¶}×†¬û …² {œ±‹ú Þ»õ° øñ~ô¶}†ó ìŒñ†ÿ
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اﻳﺮان اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻮﻧﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻃﺮف ﻫﺎي ﻗﺮارداد 
ﻫﻴﺎت ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ دوﻟﺖ 
و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎي 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺧﺮﻳﺪار:  ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ SHN
دار  ﺑﻮدﺟﻪ
اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه:  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان 
، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي SHN
ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺧﺼﻮﺻﻲ - 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺧﺮﻳﺪار:  ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﻛﺰي 
ﺑﻴﻤﺎري وﺷﻌﺐ آن در 
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر 
اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه:  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﭘﺰﺷﻜﺎن دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي OGN
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و 
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﭘﺰﺷﻜﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ 
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اراﻳﻪ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت 
ﻣﻮرد ﻗﺮارداد 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، 
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
، 0002ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و 
ﻛﻮدك، وﻳﺰﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران، 
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
رواﻧﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ، 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، 
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اﻓﺮاد 
ﻧﺎﺗﻮان، ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل 
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اوﻟﻴﻪ، اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻞ، STOD
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت 
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺧﺪﻣﺎت 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﻲ و 
زاﻳﻤﺎن، درﻣﺎن 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﻨﮋري، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، اداره 
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻧﻈﺎﻓﺖ و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و 
ﺟﺮاﺣﻲ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
 ﻧﻮع ﻗﺮارداد 
ﺧﺮﻳﺪ 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻛﻠﻲ، 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺠﻢ/ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺑﺮاي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ، 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﻄﻮع ﺑﺮاي 
ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺑﺮون ﺳﭙﺎري، 
ﺧﻮدﮔﺮدان ﺳﺎزي، 
اﺟﺎره، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺳﺎزي، ﺧﻮدﮔﺮدان 
ﺳﺎزي، اﺟﺎره،  ﺷﺮﻛﺘﻲ
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، 
اداره 
ﺑﺮون ﺳﭙﺎري، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، 
اداره و واﮔﺬاري، ﻗﺮارداد 
ﻛﻠﻲ ) ﺣﺠﻤﻲ( ، ﻗﺮارداد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﻣﻘﻄﻮع ) ﺣﺠﻤﻲ( ، ﺣﺠﻢ 
و ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺟﺎره، واﮔﺬاري 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك، 
ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ، 
ﺳﺮاﻧﻪ روز ﺑﻴﻤﺎر در 
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﻄﻮع، ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ 
ﺳﺮاﻧﻪ، ﻛﺎراﻧﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺑﻪ ازاي ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ 
وﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻲ 
) ﻣﻘﻄﻮع (  
ﻛﺎراﻧﻪ )ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت 
ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮي(، ﺳﺮاﻧﻪ 
)ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
دوﻟﺖ(، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ازاي 
ﻣﻮرد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎراﻧﻪ و 
ﺳﺮاﻧﻪ )ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ( 
ﻛﺎراﻧﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻲ ﻛﺎراﻧﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﺎراﻧﻪ 
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ 
ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي 
ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
) ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﺎري(  
 
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺰ 
 ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﻴﺐ
 ( tekcop fo tuO) 
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻳﺎ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 
دوﻟﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻣﺮدم 
اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻗﺮاردادﻫﺎي 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 12ﺑﻴﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﻫﻴﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 و ﭘﺰﺷﻜﺎن SHNﺑﻴﻦ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺑﻠﻪ، درﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻴﺮ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻠﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ 
ﺧﻴﺮ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد 
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻛﺎراﻳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، 
ﻋﺪاﻟﺖ و 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻈﺎم 
ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﻄﻠﻮب ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻲ وﻣﺸﺨﺺ 
ﻧﻴﺴﺖ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ (  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻣﻄﻠﻮب " ﻛﺎﻣﻼ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
 ﻣﻄﻠﻮب " ﻧﺴﺒﺘﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺎرت و 
ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎ 
 ﻣﻄﻠﻮب از ﻃﺮﻳﻖ " ﻛﺎﻣﻼ 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آژاﻧﺲ 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 
ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻛﻴﻔﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب " ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب 
روﻧﺪﻫﺎي آﺗﻲ 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ 
روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺠﺎي رﻗﺎﺑﺖ، 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺠﺎي 
ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﺴﺎت 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮون ﺳﭙﺎري 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اوﻟﻴﻪ 
واﮔﺬاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎم 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ، روي 
آوردن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ 
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻈﺎم 
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ 
ﻫﺎ (  ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎي 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺳﺮاﻧﻪ، ﺑﺮون ﺳﭙﺎري 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﺳﺎزي،  ﺧﻮدﮔﺮدان
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ 
ﺣﻴﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و درﻣﺎﻧﻲ 
ó…±ü… ô ©}ñì ÿ†ø°õ»Þ °¬ ¼øôµ ÿ†ø±ýÓ}ì þÛýŒÇ{ ú·ü†Ûì .1 ëô~›
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…¤í~ ‹±{þ ì†°ð†ðþ ô ¤·ýò ›õ¬Þþ
°…¬üõèõÿ´€ „²ì†ü»ã†û€ Öý³üõ{±…þ€ ¶þ|{þ …¶ßò€ …ï „° „ÿ€
¶ñä ºßò ô ¨~ì†– ì»†‹ú. 
3-3. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ¨±ü~ ¨~ì• ‹† ‹±ôó|¶†°ÿ ‹±…ÿ ¨±ü~
¨~ì†– …›±…üþ€ …¬…°ÿ€ ì†èþ€ „ìõ²ºþ€ µôø»þ€ ±¶ñéþ€
…ðŒ†°¬…°ÿ€ ¯ü±½ ô {±¨ýÀ ‹ýí†°…ó. 
4-3. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬|ø†ÿ ô…â¯…°ÿ ì~ü±ü• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†
ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ 
5-3. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ô…â¯…°ÿ ì~ü±ü• {œùý³…–
³ºßþ â±…ó Úýí•
6 -3. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ¶†¨• ì†èßý•- …¬…°û ‹±…ÿ …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬° …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú ¬°
¨†ðú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
7-3. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±ôó ¶†°ÿ ‹±…ÿ ¨±ü~ ¨~ì†– ‹†èýñþ 
4. ðË†ï ±¬…¨• ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° Ú±…°¬…¬ø†:
1-4. ‹ß†°âý±ÿ ðË†ï ±¬…¨• ¶±…ðú ‹±…ÿ ¨±ü~
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ôèýú …² Æ±üÜ ì~ë ³ºà
¨†ðõ…¬û 
2-4. ‹ß†°âý±ÿ ðË†ï ±¬…¨• ‹ú …²…ÿ ìõ°¬ ‹±…ÿ ‹ýí†°ü†‹þ
ô Þñ}±ë ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¨†Á ðËý± …ü~² ô ¶ê.
5. …¶}×†¬û …² Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬:
1-5. {ñËýî °ô…‹È ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬ôè}þ ‹± ìŒñ†ÿ Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬
2-5. …¶}×†¬û …² Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬ ¬° {©¿ýÀ
‹õ¬›ú ‹ýò ¶Çõ§ ì©}éØ ðË†ï ¶çì• 
3-5. …¶}×†¬û …² ìß†ðý·î ±¬…¨• ¶±…ðú ô Ú±…°¬…¬ø†ÿ
ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬ ‹±…ÿ ¨±ü~ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú ‹±
…¶†¹ ì~ë ³ºà ¨†ðõ…¬û
6. ðË†°– ô †ü¼ Ú±…°¬…¬ø†:
16. …üœ†¬ ô…¤~ÿ ‹±…ÿ ì~ü±ü• ô ðË†°– Ú±…°¬…¬ø† ¬°
ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú ìñËõ° ðË†°– ô †ü¼ Úõÿ
Ú±…°¬…¬ø† …² ðË± º†¨À|ø†ÿ Þ†°…üþ€ Þý×ý•€ Î~…è• ô
†¶©ãõüþ. øí¡ñýò ‹õ¬›ú …üò ô…¤~ …² Æ±üÜ …¨}¿†Á
¬°¾~ÿ …² ìŒéÔ Ú±…°¬…¬ø† ‹ú …üò ô…¤~ {†ìýò ºõ¬.
ì~ë …ôèýú ) ý»ñù†¬ÿ( Þú …›³…ÿ „ó ‹ú {×¿ýê º±§ ¬…¬û
º~ ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¤†ôÿ 61 ¶õ…ë ô ‹† …¶}×†¬û …²
{ßñýà ¬è×þ ô ‹ú º±¤þ Þú ÚŒç â×}ú º~ ‹ú ÚÃ†ô– 03 ð×± …²
ì}©¿¿ýò ¬…ð»ã†øþ â¯…º}ú º~. 
‹± …üò …¶†¹ ìõ…°¬ ²ü± ‹ú ¬èýê Î~ï Þ· …ì}ý†² æ²ï …²
ì~ë ¤Ù¯ â±¬ü~:
2-6. ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ¶†¨•| ƒ ì†èßý• ƒ …¬…°û ‹±…ÿ …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬° …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú
¬°¨†ðú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ)ìõ°¬6-3(
3-6. Ú±…°¬…¬ ‹±ôó ¶†°ÿ ‹±…ÿ ¨±ü~ ¨~ì†– ‹†èýñþ
)ìõ°¬ 7-3( 
¶†ü± ìõ…°¬ ìÇ±§ º~û ¬° …èãõÿ …ôèýú ìõ°¬ {†ýˆ~ Ú±…°
â±Ö• ô ‹ú Îñõ…ó …èãõÿ ðù†üþ ìÇ±§ ìþ ºõ¬.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
ð}†ü µôø¼ ¤†Þþ …² {†ýˆ~ ‹ß†°âý±ÿ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ ¨±ü~
¨~ì†– …¬…°ÿ€ »}ýŒ†ðþ ô †°…Þéýñýà ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Þ»õ° …¶• Þú …² …üò è¥†Í ìõü~ {¥ÛýÛ†– ÚŒéþ …¶•. øî
…Þñõó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ‹ú ìÛ~…° ²ü†¬ÿ …² …üò °ô½
…¶}×†¬û ðíõ¬û|…ð~ ô {œ†°Ž …°²ð~û …ÿ ¬° …üò ²ìýñú ¬…°ð~ ‹ñ†‹±…üò
¬° ì~ë ðù†üþ …¶}×†¬û …² …üò °ô½ ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…°â±Ö}ú …¶•.
ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° …ü±…ó ¤†Þþ …² ìõÖÛý• …üò °ô½ ¬°
Þ»õ° ¨¿õ¾†_  ‹ú è¥†Í {†÷ý± ‹± Þ†°…üþ ‹õ¬û …¶•.]7€4[
ð}†ü µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ ìþ|{õ…ó …² ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±…ÿ
¨±ü~ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú ô ‹±„ô°¬ó ðý†²ø†ÿ ¶çì}þ
›íÏý•|ø†ÿ ¨†Á …¶}×†¬û ðíõ¬ )ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹ú Îñõ…ó üà
…‹³…° ¶ý†¶•|â³…°ÿ(.
ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹ýò ¶Çõ§ ì©}éØ ðË†ï ¶çì• ô ‹ýò
‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ðý³ ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…° â±Ö•.
øî …Þñõó ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ‹~ôó {õ›ú Þ†Öþ ‹ú Þý×ý•
¨~ì†– …°…ˆú º~û {õ¶È ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ‹† …¶}×†¬û …²
ðË†ï ±¬…¨• Þ†°…ðú ) ‹± …¶†¹ Þíý• …°…úˆ ¨~ì†–( ‹ú
‹ýí†°¶}†ó|ø† ±¬…¨• …ðœ†ï ìþ|¬øñ~. ¬° ¾õ°– ‹±Ú±…°ÿ
°ô…‹È ìŒ}ñþ ‹± Ú±…°¬…¬ Æ±Öýò Ú±…°¬…¬ ìþ|‹†ü·}þ ‹† …ðœ†ï
ì¯…Þ±û Þíý• ô Þý×ý• ¨~ì†– …°…ˆú º~û °… ¬ÚýÛ†_  {Ïýýò ðíõ¬û
ô ‹±…¶†¹ „ó ðË†ï ±¬…¨• °… ºßê ¬øñ~ )…¶}×†¬û …²
Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬(.
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øí¡ñýò {©¿ýÀ ìñ†‹Ð ‹ýò ¶Çõ§ ì©}éØ ðË†ï ¶çì•
‹± …¶†¹ Ú±…°¬…¬ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬ ô ðË†ï ±¬…¨• ìŒ}ñþ
‹± Îíéß±¬ ìõ°¬ {†ýˆ~ Ú±…° â±Ö•. °ôð~ ÖÏéþ {©¿ýÀ ìñ†‹Ð
Þú ‹± ìŒñ†ÿ ø³üñú|ø†ÿ â¯º}ú …¶•€ Òý±º×†Ù ô ‹~ôó {õ›ú
‹ú Îíéß±¬ ‹õ¬û ô ‹†Î™ {˜Œý• ð†‹±…‹±ÿ|ø†ÿ â¯º}ú ô †üýò
ì†ð~ó Þ†°…üþ ¶ý·}î ìþ|â±¬¬. ¶†²ì†ó {†ìýò …›}í†Îþ Þ»õ°
ðý³ Þú ¬ôìýò {õèý~ Þññ~û ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ¬° …ü±…ó …¶• ‹±
…¶†¹ °ô½|ø†ÿ â¯º}ú|ðã± ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¨õ¬ ‹õ¬›ú
±¬…¨• ìþ|Þñ~. è¯… …›±…ÿ ±¬…¨• ìŒ}ñþ ‹± Îíéß±¬
ìþ|{õ…ð~ ¬° ‹ùŒõ¬ Þ†°…üþ …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð ô …Ö³…ü¼ Î~…è• ¬°
{©¿ýÀ ìñ†‹Ð ìõö ÷± ‹†º~.
‹† …üò ô›õ¬ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ¤Ù¯ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹±ôó
¶†°ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹†èýñþ …² ì~ë …ôèýú )‹±¨çÙ „ð¡ú ¬°
…ðãé·}†ó ô øñ~ô¶}†ó …ðœ†ï ìýãý±¬( ô Î~ï ìõ…ÖÛ• ‹† ÎÛ~
Ú±…°¬…¬ø†üþ Þú ìñœ± ‹ú â·}±½ ì†èßý• ¨¿õ¾þ ¬° ðË†ï
¶çì• ìþ|ºõ¬ ð»†ó ¬øñ~û „ð·• Þú …² ðË± ì}©¿¿ýò
ì±‹õÆú ¬° º±…üÈ ÖÏéþ ðË†ï ¶çì• Þ»õ° …¶}×†¬û …² ÎÛ~
Ú±…°¬…¬ ¬° …üò ¤ýÇú|ø† …¤}í†æ" ìñœ± ‹ú ð}†ü ì˜Œ• ðíþ|â±¬¬
²ü±… ‹†Î™ Þ†ø¼ ðÛ¼ ø~…ü• ô ðË†°– ¬ôè• ô Î~ï ¬¶}ý†‹þ
‹ú …ø~…Ù Îíõìþ ìþ|ºõ¬. 
…¶}×†¬û …² ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ì·}é³ï ‹†²{Ï±üØ ðÛ¼ ô²…°–
‹ù~…º• …² …°…ˆú ¬øñ~û ¨~ì†–){¿~ÿ|â±ÿ( ‹ú ðÛ¼
Ú†ðõðã¯…°ÿ ô ¶ý†¶}ã³…°ÿ ìþ|‹†º~. …üœ†¬ {õ…ó ô
Ê±Öý•|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ¬° ðË†ï ¶çì• Þ»õ° ‹±…ÿ ðõº}ò€
…›±… ô ¨¿õ¾†" †ü¼ Ú±…°¬…¬ø† ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …¶}×†¬û °ô²
…Ö³ôó …² …üò °ô½ ‹ú Îñõ…ó üà …‹³…° …¶}±…{µüà ¨±ü~ ¨~ì†–
¬° Þéýú Î±¾ú|ø† …² ›íéú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹†èýñþ â±¬¬. ‹± …üò
…¶†¹ ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ Þ»õ° ô ô²…°–
‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ìþ|{õ…ðñ~ ¬° ¾õ°– {Ïù~
ì~ü±ü• …°º~€ ‹† …üœ†¬ ô…¤~ÿ {¥• Îñõ…ó " ô…¤~
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô ì~ü±ü• Ú±…°¬…¬ø†" ¬° ì±…Þ³ ¶}†¬ÿ ô ì¥ýÇþ
{õ…ó ô Ê±Öý• æ²ï ‹±…ÿ ìÇ†èÏú€ Æ±…¤þ€ …›±… ô †ü¼
Ú±…°¬…¬ø† ¬° ðË†ï ¶çì• Þ»õ° °… ‹ú ô›õ¬ „ô°ð~. øí¡ñýò
ð·Œ• ‹ú ºñ†¶†üþ ô °ÖÐ ìõ…ðÐ Ú†ðõðþ ¬° â·}±½ ìß†ðý·î
ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ¬° ðË†ï ¶çì• Þ»õ° …Ú~…ï ðí†ü~.Î
4- ìéßþ Îéþ. ô…â¯…°ÿ …ìõ° ±¶}†°ÿ ‹©¼ ›±…¤þ ì±¬…ó ‹ýí†°¶}†ó
ºùý~ Ÿí±…ó ‹±ô›±¬ ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ )º±Þ• {Ï†ôðþ( ¬° ðýíú ¬ôï
ìù±ì†û 1831. ¨ç¾ú ìÛ†æ– …ôèýò øí†ü¼ Þ»õ°ÿ ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ¬°
‹ýí†°¶}†ó€ {ù±…ó: ìÏ†ôð• {õ¶Ïú ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ô …ìõ° ìœé¸ ô²…°–
‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ€ 1831.
5- °ôüýò|{ò  ÎŒ~…è±Â†.  ‹ùŒõ¬ ì~ü±ü• ô…¶}×†¬û …²ìñ†‹Ð ‹† ô…â¯…°ÿ …ìõ°‹ú
‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬°ºŒßú ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó …èýãõ¬°². ¨ç¾ú ìÛ†æ–
…ôèýò øí†ü¼ Þ»õ°ÿ ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ¬°‹ýí†°¶}†ó€ {ù±…ó: ìÏ†ôð• {õ¶Ïú
ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ô…ìõ° ìœé¸ ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô„ìõ²½ ³ºßþ€
1831.
6- ¾†¬Úþ Ú±‹†ó€ ìœý~ õ° Îéþ€ ›éýéþ ¶Ï†¬–.‹±°¶þ ô…â¯…°ÿ ‹©»þ
…² ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô {†‡ ÷ý± „ó ‹± Þíý• ô
Þý×ý• …°…úˆ ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ì±‹õÆú. ¨ç¾ú ìÛ†æ– …ôèýò øí†ü¼
Þ»õ°ÿ ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ¬° ‹ýí†°¶}†ó€ {ù±…ó: ìÏ†ôð• {õ¶Ïú ì~ü±ü• ìñ†‹Ð
ô …ìõ° ìœé¸ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ€ 1831.
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Abstract
Introduction: Considering the advantages and disadvantages of health care provision in both public
and private sector causes policymakers to consider moderate solutions which include objectives and
positive characteristics of both sectors. One solution is contracting with private sector. Despite the
increased use of this method,, there is no model that includes worldwide experiences, scientific studies
or correspond to Iran health care system. This research follows to produce practical model for this issue.
Methods: This practical research is descriptive- analytic and cross-sectional in which the data is
gathered from selected countries -Newzeland, United Kingdom, Estonia, Australia, India and Iran - to
provide a primary (suggestive) model. That was evaluated by thirty specialists and then the ultimate
model was presented.
Findings: According to the findings different kinds of contracting can be used in purchasing logistic
and paraclinic services in hospitals, screening and control of specific diseases, patient transportation
and primary health care. Also, the use of performance-based contract for allocation of resources among
different levels of health system, insurance companies and hospitals was emphasized but outsourcing
of clinical services and build-own-operate contracts was not approved.
Conclusion: Results show that contracting can be used for purchasing of services in different level of
health system. Government should move away from passive purchasing arrangement- i.e. those
involving simple retrospective payment of providers - towards strategic forms of purchasing. The latter
involve active decision about the services to be purchased and the objectives to be pursued.
Key words: Privatization, Contracting, Comparative study.
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